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Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis struktur syair Karungut suku Dayak 
Ngaju Kalimantan Tengah, 2) mendeskripsikan makna syair Karungut bagi 
masyarakat Dayak Ngaju, 3) menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terdapat dalam syair Karungut Dayak Ngaju, dan 4) memaparkan relevansi 
Karungut Dayak Ngaju dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 
Katingan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian 
berupa 1) antologi transkrip syair Karungut Dayak Ngaju karya Musir S dan 
Odong Lewak, 2) nilai-nilai karakter yang diperoleh dari setiap bait dan baris 
syair Karungut. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan analisis isi. 
Teknik analisis data menggunakan model interaktif, dan pengabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Berdasarkan paparan 
dalam rumusan masalah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) struktur syair 
Karungut Dayak Ngaju berupa struktur lahir atau fisik dan struktur batin. Elemen-
elemen dalam struktur tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga 
menghasil satu apresiasi yang utuh bagi peneliti. 2) Di dalam setiap bait dan baris 
syair Karungut, secara umum memberikan makna bagi masyarakat Dayak Ngaju, 
seperti a) mengajarkan tentang nilai kehidupan, b) bentuk implementasi dari 
falsafah rumah betang, serta c) menghargai atau menghormati antar sesama. 3) 
ada tiga nilai karakter yang mendominasi keseluruhan syair karungut. Karakter 
tersebut meliputi: a) karakter cinta lingkungan, b) karakter nilai budaya, dan c) 
karakter potensi diri. 4) syair karungut Dayak Ngaju Kalimantan Tengah memiliki 
relevansi terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Hal itu tercermin dalam 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran di kelas XII pada materi pembelajaran 
puisi. Karungut sebagai puisi tradisional yang digolongkan ke dalam bentuk syair 
dapat dikembangkan menjadi bahan ajar di SMAN-1 Katingan Hulu.  




THE VALUES OF CHARACTER EDUCATION IN THE KARUNGUT POEM 
OF DAYAK NGAJU CENTRAL KALIMANTAN AND THE RELEVANCE TO 
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The main objective of the research is to 1) analyze the structure of Karungut poem 
of Dayak Ngaju Central Kalimantan, 2) describe the meaning of Karungut poem 
to the Dayak Ngaju, 3) explain the values of character education in Karungut 
poem of Dayak Ngaju, and 4) explain the relevance of Karungut poem of Dayak 
Ngaju to the Indonesian Language at State Senior High School of Kalingan Hulu 
1. Qualitative descriptive method was employed in this research. The data of the 
research were 1) the transcript of Karungut poem of Dayak Ngaju by Musir S and 
Odong Lewak and 2) the character value At each stanzas and lines of Karungut 
poem. The data were collected through interview technique, listen and write 
technique and literature research. Interactive model was employed as the 
technique of data and triangulation of data sources and triangulation of theory 
were used as the legalization of data. Referring to the problem of the study, it can 
be concluded that : 1) the structures of Karungut poem of Dayak Ngaju are 
physical structure and spiritual structure. The elements of the structure have a 
relation to one another so as to deliver a whole appreciation for researcher, 2) At 
each stanzas and lines of Karungut poem, generally it gives meaning to The 
Dayak Ngaju, like a) teaching about the value of life, b) the form of 
implementation of Betang house philosophy, c) appreciating and respecting to 
others. 3) There are  three characters which dominate a whole Karungut poem. 
The characters are : a) character of loving environment, b) character of cultural 
values and 3) character of self potential. 4) The Karungut poem of Dayak Ngaju 
Central Kalimantan has a relevance to the learning of Literature at school. 
Karungut as a traditional poetry which classified to a poem can be developed into 
teaching material at State Senior High School of Katingan Hulu. 
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